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KUCHING: Sarawak akan 
terus menjalinkan kerjasa- 
ma Penyelidikan dan Pem- 
bangunan (R&D) tenaga 
kerja dalam sektor industri 
berat dengan institusi- 
institusi pengajian tinggi 
terkemuka luar negara. 
Menteri Muda di Pejabat 
Ketua Menteri (Promosi Pen- 
didikan Teknikal) Datuk Len 
TalifSallehberkata, usaha itu 
adalah antara langkah kera- 
jaan negeri mencapai sasaran 
memiliki 1.5 j uta tenaga kerjd 
mahir pada 2030. 
Beliau memberitahu 1.5 juta 
tenaga kerja mahir itu diper- 
lukan bagi memenuhi per- 
mintaan industri-industri berat 
di Kuridi n- "1'enaga lliperbaha- 
rui Sarawak (SCORE). 
"Semenjak Universiti Ma- 
laysia Sarawak (UNIMAS) 
dilantik sehagai Pengerusi U- 
SCORE (Universiti SCORE), 
yangmenjalankanpenyclidikan 
tenaga kerja untuk SCORE, 
heberapa MoU (perjanjian 
persefahaman) ditandatangani 
dengan universiti-universiti 
termuka luar negara. 
"Ini adalah antara langkah 
persediaan kita (Sarawak) 
menyediakan tenaga kerja 
mahir sendiri untuk me- 
TERMETERAI SUDAN: Len Talif (barisan belakang, tiga kiri) menyaksikan Khairuddin bertukardoku- 
men dengan Seiichi. Turut kelihatan Hiroshi Matsuda (barisan belakang, dua kanan) pada mapis 
menandatangani MoU di UNIMAS, semalam. 
menuhi permintaan SCORE 
dengan loji milik Tokuyama 
Corporation di Samalaju akan 
mula beroperasi tahun depan 
dan beberapa lagi pada 2015, " 
katanya kepada pemberita 
semalam. 
Terdahulu beliau menyak- 
sikan Majlis Menandatangni 
MoU antara UNIMAS dan 
Universiti Yamaguchi Qepun) 
dan Tokuyama Corporation 
(Jepun) di Rumah Universiti, 
di Kampus Baharu UNIMAS, 
dekat sini. 
MoU berkenaan ditanda- 
tangani oleh Naih Canselor 
Prof Datuk Dr Khairuddin 
Ab Hamid mewakili UNI- 
MAS, manakala Naib Presiden 
Yamaguchi University, Prof 
Hiroshi Matsuda menandatan- 
gani bagi pihak universiti dari 
Negara Matahari Terbit itu 
dan Seiichi Shiraga mewakili 
Tokuyama Corporation selaku 
Penasihat syarikat tersebut. 
Len Talif yang juga Menteri 
Muda Alam Sekitar berkata, 
menerusi kerjasama dalam 
penyclidikan clan pctnban- 
gunan tenaga kerja dengan 
universiti terkenal luar neKara 
seperti Jcpun, Australia, China 
dan India, sasaran Sarawak 
untuk mempunyai 1. S juta 
pekerja mahirakan dapat dica- 
pai dalam tempoh terdekat. 
"Kita tahu kita (Sarawak) 
tidak cukup kapabiliti dan 
keupayaan untuk mencapai 
pcrntintaan seperti telah kita 
rancang. Oleh itu, kerja- 
sama ini dilihat penytlesa_ 
ian terbaik, " ujarnya sa4lbil 






telah kita rancang. 




Datuk Len Tal'tf Salieh 
Menten Muda di Pejabat Ketua Menteri 
(Promosi Pendidikan ieknikall 
menambah majlis semalam 
adalah kesinambungan kepada 
majlis-majlis serupa yang di- 
adakan sejak tiga tahun lalu. 
Menjelas lanjut mengenai 
loji pemprosesan silikon 
polikristal (polycrystalline 
silicon) milik Tokuyama 
Corporation di zon perindus- 
trian berat Samalaju, Bintulu, 
beliau memberitahu apabila 
beroperasi sepenuhnya pada 
tahun 2013, ia mcmerlukan 
300 tenaga kerja mahir. 
Malah, katanya, beberapa 
graduan UNIMAS ketika 
ini sedang menjalani latihan 
khusus di Tokuyama Jepun 
sebelurn ditempatkan di loji- 
nya di Samalaju nanti. 
Menurutnya lagi, kerajaan 
negeri telah meluluskan 14 
buah kilang yang, bakal ber- 
operasi di Bintulu, Mukah dan 
Tanjung Manis membabitkan 
pelaburan sejumlah RM30 
bilion. 
"Kilang-kilang ini sedang 
dibangunkan dan saya difa- 
hamkan kebanyakannya akan 
siap dan mula beroperasi 2015 
dan secara keseluruhannya 
seramai 200,000 tenaga kerja 
mahir diperlukan ketika itu, " 
katanya. 
Pada masa sacna, beliau 
menyuarakan keyakinan 
beberapa syarikat gergasi 
khususnya dari India akan 
melabur di SCORE kerana 
Sarawak menawarkan tenaga 
elektrik lebih murah selain 
situasi politik stabil, bebas 
daripada ancaman bencana 
yang teruk dan memiliki 
tenaga kerja terlatih. 
"Inilah antara tarikan pelabur 
asing me labtu- di Sarawak selain 
itu kita mempunyai dasar-dasar 
kerajaan yang konsisten... Kita 
tidak mengubah polisi-polisi 
kerajaan dengan sewenang- 
wenangnya, " tambah beliau. 
